








































































































































































































































































-, p. 153-166, 2014. 
5）岡山ミサ子ら：「セルフケアができる！ J 
を支える透析室の看護指導ポイ ントブック，













10) Curve of Forgetting，最終閲覧年月日 ：
2019/2/27,http://uwaterloo.ca/campus-
wellness/ curve-forgetting. 
